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同时，与发达国家相比，我国财政科技支出占 GDP 的比重也明显偏低。用国际可比的财政对 R&D 经费的


















图 1 部分国家政府 R&D 经费的支出占 GNP 的比重图
资料来源：《科技统计报告》汇编，2002 年
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对贷款额在 15.5 万美元以下的提供 90%的担保，对贷款额在 15.5 万～25 万美元之间的提供 85%的担保。在财


















府 R&D 投入高达 1 031.5 亿美元，2003 财年的联邦 R&D 投入创下历史最高纪录，达到 1 120.47 亿美元，比
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